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SEMIARIDA PAMPEANA.
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Los suelos de la región semiárída pampeana suelen poseer compactaciones
superficiales o subsuperficiales.
El objetivo de este trabajo fué determinar el efecto de distintas labranzas
primarias (Disco: O; Disco-Cincel:DC; Di co-Cincel-Cincel: DCC) sobre el control
de las mismas, asi como sobre la dinámica del agua y la producción del cultivo de
sorgo granífero.
Para este estudio se desarrollaron dos ensa os en dos suelos Haplustoles
énticos 1: anta Ro a' 2: Uriburu). Se r alizaron determinaciones de humedad
resistencia a la penetración densidad aparente infiltración, uso consuntivo
rendimiento de grano y materia seca.
Los rendimientos fueron mayores en los tratamientos con labranza vertical en
ambos ensayos siendo las diferencias con el testigo significativas solo en el ensayo
2 (ensayo 1: O: 2593 kgs/ha, OC: 2606 KglHa y DCC: 3041 kgs/Ha; ensayo 2:
0::3907 kg IHa' OC: 4576 kgslHa y DCC: -483 kgs/Ha.) donde el suelo por su
textura mas fina, posee mayor tendencia a compactarse.
Los tratamientos de labranza vertical presentaron en ambos ensayos mayores
valores de infiltración de agua, contenido hídrico y valores de uso consuntivo que
coinciden con los mayores rendimientos.
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